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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengembangan materi ajar matematika semester II kelas IV sekolah dasar 
mengahasilkan produk berupa buku ajar. Produk mencangkup materi 
matematika semester II sekolah dasar yakni : bangun datar, statistika dan 
pengukuran sudut. Dari segi tampilan dapat dilihat dalam bentuk tulisan, 
warna dan gambar yang ada dalam buku ajar.  
2. Materi ajar matematika semester II kelas IV sekolah dasar dikategorikan valid 
dengan nilai akhir sebesar 95,51% dengan kriteria valid.  
3. Materi ajar matematika semester II kelas IV sekolah dasar dikategorikan 
efektif dengan perolehan presentase skor angket respon peserta didik 90,4% 
dengan kriteria sangat baik. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi guru, materi ajar matematika semester II kelas IV dikategorikan efektif 
dan bisa digunakan sebagai alternatif buku ajar yang bisa digunakan saat 
proses pembelajaran matematika materi bangun datar, statistika dan 
pengukuran sudut. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan skripsi ini sebagai 
salah satu referensi penyusunan karya ilmiah. 
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